









































































































'dinidgospabrjodpa' laslogs (D.216b) shig tu brjodparmibya
































































cadkyangrig4parbya' o//ji ltarzhena/ 'phagspaklusgrub
dang'phagspathogsmedkyisgsungspadagnimthunpanyidkyis
chosdedagnyamssublangspa 'digzhi tshulkhrimsphunsumtshogs
padangldanpasthosshingbsamste/5 bsgom6pas 'brasbu' idam
pa 'grubpadebstante/ 'phagspathogsmedkyistshul bzhindu
























































































































































































































































































































































































































































































































































































pada-mahattvam.. . adhimukti-mahattvam．． 、 dhyaSaya-maha=























































































































































































































































































nasangsrgyaJbyungbar 'gyurro/de' i 'ogtubskalpayontan
bkodpazhesbyabazhing 'byungbar 'gyurte/de labtsunmo
brgyakhribzhistongpodedagbyangchubmngonparrdzogs
par 'tshangrgyabar 'gyurro/
Chi: T.p.65a25-65b3
(80)AccordingtothecontextofSSitmeansmahayaSaskalpa(bskal
pasnyanpachenpo).
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dBuma,Semstsam,Tshadma,Univ.ofTokyo,Tokyo).
Pekingedition,TheTibetanTripitaka,ed・bySuzuki,D.T.,168
vols,1955-61,Tokyo-Kyoto.
Pasadika(1989).
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AbbreviationsandOriginalSources
AAK Abhisamayalamkarakarika
Skt.: Stcherbatsky(1929).
Tib.: Stcherbatsky(1929).
AbhidharmakoSakarika
Skt.: Pradhan(1967)withAKBh.
Tib.:D.4089,p､5590.
Chi.: T.1560.
AKK
(35）
Ratnakarasanti'sSatrasamuccayab"yamRatnalokalamkara(I)(Mochizuki)
AKBh AbhidharmakoSabha5ya
Skt.: Pradhan(1967).
Tib.: D.4090,P.5591.
Chi.: T､1558,1559.
BBh Bodhisattvabhnmi
Skt.:Wogihara(1971).
Tib.:D､4037,P.5538.
Chi.: T.1579.
GV Gapdavymhasmtra
Skt.:Vaidya(1960).
Tib.: P､761.
Chi.: T.278,279.
LA Laikavatarasntra
Skt.:Nanjio(1923).
Tib.: P.775.
Chi.; T.670,671,672.
LV Lalitavistara
Skt.: Lefman(1902).
Tib.: Foucaux(1847).
Chi.: T.186,187.
MSAMahayanasatralamkarabha5ya
Skt.: L6vi(1907),Bagchi(1970).
Tib.:D.4026,P､5527.
Chi.: T､1604.
NBT(D)Nyayabindu$IkabyDharmottara
Skt.:Stcherbatsky(1918).
Tib.:Stcherbatsky(1904).
Index.: Stcherbatsky(1927,1928)
NBT(V)NyayabindutikabyVinItadeva
Tib.: delaValleePoussin(1908-13)
PPU PrajnaparamitopadeSa
Tib.:D.4079,P.5579.
PV Pramapavarttikakarika
Skt.:Miyasaka(1971-2).
Tib.:Miyasaka(1971-2).
(36）
RatnakaraSanti'sSntrasamuccayaba5yamRatnalokalamkara(I)(Mochizuki)
RA SntrasamuccayabhaSyamRatnalokalamkara
Tib.: D.3935,P"5331.
SBh Sravakabhnmi
Skt.: Shukla(1974),ShOmonjiKenkym-kai (1981-).
Tib.: P､5537.
Chi.: T.1579.
SDP SaddharmapuPdarikasntra
Skt.: Kern(1908-12)
Tib.: P.781
Chi.: T､262,63,264.
SS SUtrasamuccaya
Tib.: Pasadika(1989),D.3934,P､5330.
､Chi.: T.1635
SeeBechert(1990)also.
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